




           ▲越南河內教育幹部培訓學校裴校長進勇（左八）率高中校長臺灣教育考察團來訪，本校郭校長艶光 
           （左九）、黃國際長聖慧（右十）、進修學院葉院長凱莉（右八）、公關與校友服務中心蕭主任輔力 
           （右二）、語文中心洪主任贊凱（右五）國際處洪組長雅惠（右）、越南教育推廣中心武執行長橋興 
           （右九）與來賓代表合影。 
 




  「國際化」為本校邁向卓越的既定政策，因此郭校長去年 12 月及今年 3 月曾二度率團造訪越南，除拜會河內市、胡志明
市等主要城市教育主管機構外，同時參訪多所大學與高中。 
  
  另一方面，越南姊妹校太原教育大學及阮秉謙中學、阮勸中學等於今年陸續來訪，本校語文中心並於 6 月為越南中學師





























▲郭校長（右）與裴校長交換禮物。                       ▲黃國際長（右）主持交流會議。 
  
▲交流會議一景。                                       ▲交流會議後雙方師長合影。 
  
▲來賓參觀本校校園。                                   ▲來賓參觀本校校園。 
 
